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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Cedarville vs Spring Arbor (11/19/08 at Spring Arbor, MI) 
Cedarville (11-8-2) vs. Goals b~ l!eriod 
Spring Arbor (14-6) Cedarville 
Date: 11/19/08 Attendance: 50 Spring Arbor 
Weather: Cloudy, breezy, wet, 32 degrees 
Cedarville Spring Arbor 
Pos## Plal'.:er Sh SOG G A Pos## Plal'.:er 
g 0 Amber Laing - - - g 1 Samantha Suter 
4 Hannah Wailes 1 1 2 Alyssa Curtis 
8 Lisa Burgman - - - 4 Megan Cogan 
9 Katie Koch 1 1 1 - 5 Taylor George 
10 Lacie Condon - - - 6 Kristin Abbott 
11 Bethany Riggs - - - 7 Brittany Zuzga 
12 Torrie Pepper 
- - - 9 Jalese DeBiasi 
13 Kelsey Watkins 2 2 - - 12 Cara Wallschlaeger 
18 Erin landers - - - 14 Jamie Siedzik 
22 Jill Carroll - - - 18 Heidi Sharp 
25 Bethany Wailes - - - 23 Becca Szopo 
-- Substitutes -- Substitutes 
7 Kelly Wise -
-
- 3 Leanna Schofield 
16 Megan Spring - - - 8 Cristi Dodge 
19 Courtney Brown - - - 11 Christina Riske 
26 Rachel Brownfield - - 1 17 Jessica Clarke 
Totals 4 4 1 1 19 Joy Duckworth 
20 Jenna Bigger 
22 Lori Wor ~el 
Totals 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers 
0 Amber Laing 90:00 4 
Shots by period 1 2 Total 
Cedarville 0 4 4 
Spring Arbor 13 10 23 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 0 1 1 
Spring Arbor 1 4 5 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 18: 52 SAU Taylor George (7) 
2. 36: 03 SAU Jessi ca Clarke (7) 
3. 45: 55 CED Katie Koch (4) 
4. 71: 57 SAU Jessica Clarke (8) 
5. 80:05 SAU Christina Riske (2) 
Cautions and ejections: 
Officials: 
10 1 Samantha Suter 
Saves by period 
Cedarville 
Spring Arbor 
Fouls 
Cedarville 
Spring Arbor 
Assist Descri ption 
Megan Cogan 
Megan Cogan 
Rachel Brownfield 
Becca Szopo 
Jenna Bigger 
Offsides: Cedarville 0, Spring Arbor 2. 
NCCAA Midwest Region Championship 
1 
7 
0 
1 
2 
4 
1 2 Total 
0 1 1 
2 2 4 
Sh SOG G A 
- - -
- - -
3 2 - 2 
1 1 1 -
2 1 
1 - - -
1 1 
- -
- -
6 2 
2 2 
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- - -
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- - -
23 14 4 4 
Min GA Saves 
90:00 1 3 
2 Total 
3 10 
3 3 
2 Total 
2 4 
3 7 
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